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ABSTRACT
AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF SCALPERS TO THE TAXPAYER 
PAYING SYSTEM IN SAMSAT (ONE-STOP ADMINISTATION 
SERVICE) KARANGANYAR
Prasetya Widi Nugraha
F3410081
The aim of this study is to find out the procedure of tax paying service of 
motor vehicles in SAMSAT karanganyar, the background of the emergence of 
scalpers in SAMSAT Karanganyar, and to find out the effect of scalpers to the 
Taxpayer paying system in SAMSAT Karanganyar.
This study was carried out by using qualitative descriptive method, a 
method that aimed to describe to the readers and revealed an issue, situation, or 
services given by SAMSAT Karanganyar.
Based on the results of this study, it can be concluded that the scalper 
practice still often happened in SAMSAT Karanganyar. This practice emerged 
because of the not urgent of the tax deadline and the weak control of SAMSAT 
Karanganyar. The Scalpers gave some effects to the paying system of the Motor 
Vehicles Tax in SAMSAT Karanganyar.
The writer gives some suggestion that the Taxpayers should serve 
SAMSAT side should often carry out some socialization to the society on the 
paying order of Motor Vehicles Tax
Keywords: Scalper, the Service of SAMSAT, Motor Vehicles Tax.
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(penulis)
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